



ɇɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɩɪɨɫɚ ɜɥɢɹɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤ ɧɢɦ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɰɟɧɚ ɢ ɪɹɞ
ɧɟɰɟɧɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɤɭɫɵ ɮɚɤɬɨɪ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ
Ɉɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɨɬɜɨɞɢɬɫɹɢɬɨɦɭɨɬɧɨɫɢɬɫɹɥɢɬɨɜɚɪɢɥɢɭɫɥɭɝɚɤɬɨɜɚɪɚɦɩɟɪɜɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɥɢɧɟɬ
ȼ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢ ɟɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɨɜɚɪ ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ
ɩɨɤɭɩɤɟ ɬɨɜɚɪɚ ɞɜɢɠɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɞɚɠɟ ɧɟ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɧɢɯ ɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚɢ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɦ ɢɝɪɚɟɬ ɟɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩ.ɍɱɟɧɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɯɨɥɟɪɢɤ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ ɢ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ Ʉɚɠɞɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚɇɚɩɪɢɦɟɪ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ /ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ /




ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɪɨɫɚ ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɯɨɥɟɪɢɤɨɜ ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɫɬɪɨɬɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɛɵɫɬɪɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢ
ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɹɪɤɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɪɟɱɢ ɠɟɫɬɚɯ ɦɢɦɢɤɟ ɷɬɨɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩɚ >1]. ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɯɨɥɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɨɪɵɜɢɫɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɨɬɞɚɜɚɬɶɫɹ ɞɟɥɭ ɫɨ
ɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɤɥɨɧɧɨɝɨ ɤ
ɛɭɪɧɵɦɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɜɫɩɵɲɤɚɦɢɪɟɡɤɢɦɫɦɟɧɚɦɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ>@. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɩɨɩɫɢɯɨɬɢɩɭɧɨɧɟ
ɦɟɧɟɟɚɤɬɢɜɧɵɦɜɜɨɩɪɨɫɚɯɫɩɪɨɫɚɛɭɞɟɬɹɜɥɹɬɶɫɹɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɨɜɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɵɦɢ,
ɦɟɧɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵɦɢ ɤ ɪɟɡɤɢɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɢ ɢ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤɢ ɍ ɧɢɯ ɫɢɥɶɧɚɹ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɚɹɩɨɞɜɢɠɧɚɹɧɟɪɜɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɭɞɚɧɧɵɯɩɫɢɯɨɬɢɩɨɜɫɢɥɶɧɵɤɚɤɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹɬɚɤɢɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹɈɧɢɯɨɪɨɲɨɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɫɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ȼɵɛɢɬɶ ɢɯ ɢɡ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɤɨɥɟɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɰɟɧɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɫɩɪɨɫɚɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɷɬɨɬɩɫɢɯɨɬɢɩɦɟɧɶɲɟɟɜɥɢɹɧɢɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɝɪɚɞɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸɬɨɪɝɨɜɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:








ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɟɬɶURL:http://www.medicinform.net/psycho/psych_pop111.htm ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
4.02.16).







Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɮɭɧɤɰɢɣ











































Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɚɡɭɦɧɨɦɭɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɪɟɫɭɪɫɨɜɤɨɦɩɚɧɢɢɧɚɬɟɜɢɞɵɛɢɡɧɟɫɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤɚɞɪɵ ɋ
ɷɬɢɦɫɜɹɡɚɧɨɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚɜɦɢɪɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɄɨɦɩɚɧɢɢɦɨɝɭɬɜɧɟɞɪɢɬɶɜɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ
ɥɸɛɭɸɮɭɧɤɰɢɸ, ɧɚɱɢɧɚɹɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɸɞɫɤɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɢɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɌɚɤɠɟ
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵɨɧɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ





c) ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɨɩɵɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɣ ɭ ɮɢɪɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢɫɧɟɞɨɜɟɪɢɟɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɈɞɧɚɤɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɮɭɧɤɰɢɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɩɚɫɟɧɢɣ ɬɚɤ ɤɚɤ




Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɵ – ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɰɟɩɨɱɤɚɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɥɢɟɧɬɚ>1ɫ@.
ɄɨɦɩɚɧɢɹɦɨɠɟɬɨɬɞɚɬɶɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɫɪɚɡɭɜɫɟɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢɜɧɟɲɧɢɦɩɚɪɬɧɟɪɚɦɌɚɤɢɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɦɟɸɬ: ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ










Ɏɢɪɦɵ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜ ɥɢɡɢɧɝ ɢɥɢ ɢɦɟɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɎɢɪɦɵɤɨɬɨɪɵɟɨɤɚɡɵɜɚɸɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɭɫɥɭɝɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ
©ɤɨɦɩɚɧɢɣɛɟɡɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɚɤɬɢɜɨɜɈɧɢɞɟɣɫɬɜɭɸɬɤɚɤɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɞɪɭɝɢɦɢɮɢɪɦɚɦɢ
ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟɇɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɪɚɧɟɟ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɧɚɤɚɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɷɬɨɩɨɜɥɢɹɟɬ





ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɬɟɪɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɨɱɤɨɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ PL-ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬɫɜɹɡɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɢɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹɜɟɞɢɧɵɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɩɨɬɨɤɉɪɢɜɵɛɨɪɟ










Ʉɨɧɟɱɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ





ɈȺɈ ©ɉɈ ȿɥȺɁª ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ – ɷɬɨ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣɧɚɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɞɪɭɝɢɦɤɨɦɩɚɧɢɹɦɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦɫɹɜɞɚɧɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɯ




ɫɨɤɪɚɳɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵɉɪɢ ɷɬɨɦ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɳɧɵɦ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɢɪ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɝɭɫɬɨɣ ɫɟɬɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɜɹɡɟɣɤɨɬɨɪɵɟɜɬɹɝɢɜɚɸɬɜɫɟɫɬɪɚɧɵɜɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɉɨɤɚɧɚɥɚɦɷɬɨɣɫɟɬɢ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɬ ɩɨɬɨɤɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɱɚɫɬɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ






ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɢɪɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɫɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɬɪɭɞɨɜ;9,ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɋɉɛɉɨɥɬɢɬɟɯɧ
ɭɧ-ɬɋ-269. 










Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɬɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɄɚɤɢɟɪɚɫɯɨɞɵɜɨɡɦɨɠɧɵɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɤɚɤɢɟɫɱɟɬɚɢɤɚɤɢɯɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɪɚɫɯɨɞɵ ɰɟɥɟɜɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ȼ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɇɄɈ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ  ɫ ɧɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɇɨ ɬɚɤɠɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
